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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ó ñó÷àñíîìó 
ñóñï³ëüñòâ³ êîìïåòåíòí³ñíèé ï³äõ³ä ó âèù³é 
ïðîôåñ³éí³é îñâ³ò³ º îñíîâîþ ï³äãîòîâêè 
êîíêóðåíòîñïðîìîæíèõ ôàõ³âö³â. Íèí³ îñî-
áëèâî¿ çíà÷èìîñò³ íàáóâàþòü ³ííîâàö³éíèé 
ðîçâèòîê â åêîíîì³÷í³é ³ ñîö³àëüí³é ñôåðàõ, 
çàáåçïå÷åííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ó 
ñâ³òîâîìó ñï³âòîâàðèñòâ³. Â³ä ÿêîñò³ âóç³â-
ñüêî¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòíüîãî ñîö³àëüíîãî 
ïðàö³âíèêà çàëåæèòü åôåêòèâí³ñòü ä³ÿëüíî-
ñò³ ñîö³àëüíî¿ ñôåðè òà ð³âåíü æèòòÿ íàñå-
ëåííÿ.
Âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é ó 
ñîö³àëüíó ñôåðó òà ïîñèëåííÿ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ çà ðåçóëüòàòè âèð³øåííÿ ïðîáëåì ó 
ñèñòåì³ «ëþäèíà-ñóñï³ëüñòâî» ïîñèëþþòü 
çíà÷åííÿ ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ 
êîìïåòåíòíîñò³ ìàéáóòí³õ êàäð³â ñîö³àëüíèõ 
ñëóæá ó âèø³. Ç öèõ ïîçèö³é ï³äâèùóþòüñÿ 
âèìîãè ñóñï³ëüñòâà, äåðæàâè, ðîáîòîäàâö³â 
äî ÿêîñò³ âèùî¿ îñâ³òè â ãàëóç³ ñîö³àëüíî¿ 
ðîáîòè; âèíèêàº íåîáõ³äí³ñòü ó ôîðìóâàíí³ 
ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ìàéáóòíüîãî 
ñîö³àëüíîãî ïðàö³âíèêà â óìîâàõ îñâ³òíüîãî 
ñåðåäîâèùà âèøó; íàáóâàþòü àêòóàëüíîñò³ 
ðîçðîáëåííÿ òà âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³é-
íèõ ìîäåëåé òà îñâ³òí³õ òåõíîëîã³é, ùî çà-
áåçïå÷óþòü öåé ïðîöåñ.
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Ñüîãîäí³ âåäåòüñÿ àêòèâíå ðîçðîáëåííÿ 
â³ò÷èçíÿíî¿ âèùî¿ îñâ³òè â ãàëóç³ ñîö³àëü-
íî¿ ðîáîòè. Â÷åí³ ââàæàþòü, ùî â ñó÷àñíèõ 
óìîâàõ êîìïåòåíòí³ñíèé ï³äõ³ä º ìåòîäî-
ëîã³ºþ, ùî çàáåçïå÷óº ìîäåðí³çàö³þ âñ³º¿ 
ñèñòåìè ïðîôåñ³éíî¿ ñîö³àëüíî¿ îñâ³òè òà ¿¿ 
òåõíîëîã³çàö³þ ç ïîçèö³¿ îñîáèñò³ñíî-îð³ºí-
òîâàíî¿ ïàðàäèãìè.
Êîìïåòåíòí³ñíèé ï³äõ³ä äî îö³íþâàííÿ 
ÿêîñò³ îñâ³òè â³äïîâ³äàº ïàí³âí³é ì³æíàðîä-
í³é òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó îñâ³òè, êîíêóðåíò-
íîñïðîìîæíîñò³ â³ò÷èçíÿíî¿ âèùî¿ îñâ³òè, 
ðîçøèðþº ìîæëèâîñò³ ïðàöåâëàøòóâàííÿ, 
ñîö³àëüíî¿ ìîá³ëüíîñò³ ìàéáóòí³õ ñîö³àëü-
íèõ ïðàö³âíèê³â.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³-
êàö³é. Êîìïåòåíòí³ñíèé ï³äõ³ä ó ñèñòåì³ 
ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â ñîö³àëüíî¿ 
ðîáîòè ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ì³æäèñöèïë³íàð-
í³ íàóêîâ³ çíàííÿ, ÿê³ äàþòü ìåòîäîëîã³÷íå 
îá´ðóíòóâàííÿ íå ëèøå ö³ëêîì êîíêðåòíî¿, 
âóçüêîïðîô³ëüíî¿ ï³äãîòîâêè ôàõ³âöÿ ç ò³º¿ 
÷è ³íøî¿ êîíêðåòíî¿ ïðîôåñ³¿, àëå é ïîøè-
ðþþòüñÿ íà âñ³ ëàíêè ñèñòåìè áåçïåðåðâ-
íî¿ ñïåö³àëüíî¿ îñâ³òè [1].
Ó ïðîöåñ³ äîñë³äæåííÿ âèçíà÷åíî, ùî 
îñâ³òíº ñåðåäîâèùå âèøó ÿâëÿº ñîáîþ 
ñèñòåìó àêòóàë³çàö³¿ îñâ³òí³õ ìîæëèâîñòåé 
ñòóäåíòà çàñîáàìè âçàºìîä³¿ ñóá’ºêò³â ñå-
ðåäîâèùà, ïîâ’ÿçàíîãî ç ö³ëåïîêëàäàííÿì 
îñâ³òè, çì³ñòîì ïåäàãîã³÷íîãî ïðîöåñó ÿê 
ïîõ³äíî¿ â³ä çì³ñòó îñâ³òè, éîãî ñîö³àëü-
íî-êóëüòóðíîãî ñïðÿìóâàííÿ, à òàêîæ ñïî-
ñîáàìè ðåàë³çàö³¿ öèõ ö³ëåé ³ííîâàö³éíèìè 
îñâ³òí³ìè òåõíîëîã³ÿìè.
Ðåñóðñè îñâ³òíüîãî ñåðåäîâèùà âèøó ó 
ôîðìóâàíí³ ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ñòó-
äåíò³â-ìàéáóòí³õ ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â – öå 
äæåðåëà îñâ³òí³õ ìîæëèâîñòåé, ùî ³íòåãðó-
þòü îñîáèñò³ñí³ ðåñóðñè ñóá’ºêò³â, ðåñóðñè 
îðãàí³çàö³éíî¿ êóëüòóðè âèøó òà ñîö³àëüíîãî 
ïàðòíåðñòâà, ÿê³ âèÿâëÿþòüñÿ â ö³íí³ñíî-ö³-
ëüîâ³é ñïðÿìîâàíîñò³ âóç³âñüêî¿ ï³äãîòîâêè íà 
ôîðìóâàííÿ ãóìàí³ñòè÷íèõ ö³ííîñòåé, ïðî-
ôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³, òâîð÷î¿ àêòèâíîñò³ 
ìàéáóòíüîãî ñïåö³àë³ñòà; â ïðîåêòóâàíí³ òà 
çàñòîñóâàíí³ ³ííîâàö³éíèõ ä³àãíîñòè÷íèõ, ³í-
ôîðìàö³éíèõ, îñâ³òí³õ, óïðàâë³íñüêèõ òåõíî-
ëîã³é; ó øèðîêîìó ñïåêòð³ íàïðÿì³â òâîð÷î¿ 
ïðîäóêòèâíîñò³ ñóá’ºêò³â ñåðåäîâèùà.
Àíàë³ç äîñë³äæåíü ó ñôåð³ êîìïåòåíò-
í³ñòíîãî ï³äõîäó äîïîì³ã äàòè âèçíà÷åííÿ 
ïîíÿòòÿ ïðîôåñ³éíà êîìïåòåíòí³ñòü ñîö³-
àëüíîãî ïðàö³âíèêà – öå ñêëàäíå ³íäèâ³-
äóàëüíî-ïñèõîëîã³÷íå óòâîðåííÿ íà îñíîâ³ 
³íòåãðàö³¿ äîñâ³äó, òåîðåòè÷íèõ çíàíü, ïðàê-
òè÷íèõ óì³íü, íàâè÷îê, çíà÷óùèõ îñîáèñò³ñ-
íèõ ÿêîñòåé, ÿê³ îáóìîâëþþòü éîãî ãîòîâ-
í³ñòü äî âèêîíàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Îñê³ëüêè ñôåðà 
ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè äîñèòü ñêëàäíèé ïðîöåñ, 
ÿêèé ïîòðåáóº ´ðóíòîâíèõ çíàíü ó ð³çíèõ 
ñôåðàõ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, à ¿¿ åôåêòèâí³ñòü 
áàãàòî â ÷îìó çàëåæèòü â³ä ñàìîãî ñîö³àëü-
íîãî ïðàö³âíèêà, éîãî âì³íü, îñîáèñò³ñíèõ 
ÿêîñòåé, òîáòî â³ä éîãî ïðîôåñ³îíàë³çìó òà 
êîìïåòåíòíîñò³, òî ïîñòàº çàâäàííÿ ó ôîð-
ìóâàíí³ íîâîãî ôàõ³âöÿ ñîö³àëüíî¿ ñôåðè.
Ìåòîþ ñòàòò³ º âèâ÷åííÿ ïðîáëåìè 
ôîðìóâàííÿ ôóíêö³îíàëüíî¿ êîìïåòåíòíî-
ñò³ ìàéáóòí³õ ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â, à òà-
êîæ âèçíà÷åííÿ åôåêòèâíèõ óìîâ ¿¿ ôîðìó-
âàííÿ.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³-
äæåííÿ. Ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ êîìïå-
òåíòíîñò³ ìàéáóòíüîãî ñîö³àëüíîãî ïðà-
ö³âíèêà â îñâ³òíüîìó ñåðåäîâèù³ âèùîãî 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó – öå ñï³ëüíà ä³ÿëüí³ñòü 
¿¿ ñóá’ºêò³â ³ ñàìîñò³éíà ðîáîòà ñòóäåíò³â ç 
îâîëîä³ííÿ óì³íü ó âèð³øåíí³ ïðîôåñ³éíèõ 
çàâäàíü ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè.
Ó ïðîöåñ³ ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåííÿ âè-
êîðèñòîâóâàâñÿ êîìïëåêñ ïåäàãîã³÷íèõ 
óìîâ, ùî ñïðèÿþòü óñï³øíîñò³ ôîðìóâàííÿ 
ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ìàéáóòíüîãî 
ñîö³àëüíîãî ïðàö³âíèêà â îñâ³òíüîìó ñå-
ðåäîâèù³ âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó:
– àêñ³îëîã³÷íå ö³ëåïîêëàäàííÿ, ÿêå îð³-
ºíòóº ñòóäåíòà íà ôîðìóâàííÿ ïàðàìåòð³â 
ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ìàéáóòíüîãî 
ñîö³àëüíîãî ïðàö³âíèêà;
– ïðîåêòóâàííÿ òà ðåàë³çàö³ÿ çì³ñòî-
âî-òåõíîëîã³÷íîãî êîìïîíåíòà ñåðåäîâè-
ùà, ùî âðàõîâóº ñïåöèô³êó ïðîôåñ³éíî¿ 
êîìïåòåíòíîñò³ ìàéáóòíüîãî ñîö³àëüíîãî 
ïðàö³âíèêà;
– ïåäàãîã³÷íèé ñóïðîâ³ä ³íäèâ³äóàëüíî¿ 
òðàºêòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â ÿê ñóá’ºê-
ò³â ñåðåäîâèùà â ñòàíîâëåíí³ ïðîôåñ³éíî¿ 
êîìïåòåíòíîñò³;
– ïðîâåäåííÿ ìîí³òîðèíãó ñôîðìîâàíî-
ñò³ êîìïîíåíò³â ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíî-
ñò³ ó ñòóäåíò³â-ìàéáóòí³õ ñîö³àëüíèõ ïðà-
ö³âíèê³â;
– ðîçøèðåííÿ ôîðì ñï³âïðàö³ ñóá’ºêò³â 
îñâ³òíüîãî ñåðåäîâèùà âèøó, ç ïîñèëåííÿ 
ìîæëèâîñò³ âêëþ÷åííÿ ñòóäåíò³â ó ïðàêòè÷-
íó ä³ÿëüí³ñòü ç îñâîºííÿ òåõíîëîã³é ñîö³-
àëüíî¿ ðîáîòè.
Àêñ³îëîã³÷íå ö³ëåïîêëàäàííÿ, ÿêå îð³ºí-
òóº ñòóäåíòà íà ôîðìóâàííÿ ïàðàìåòð³â 
ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ìàéáóòíüîãî 
ñîö³àëüíîãî ïðàö³âíèêà, º íåîáõ³äíîþ óìî-
âîþ ôîðìóâàííÿ óïðàâë³íñüêî¿ êóëüòóðè 
ìàéáóòíüîãî ñîö³àëüíîãî ïðàö³âíèêà â öüî-
ìó ñåðåäîâèù³. Ç îãëÿäó íà çíà÷åííÿ àêñ³-
îëîã³÷íèõ ôóíêö³é ³, ãîëîâíå, ³íòåãðàòèâíî¿ 
ôóíêö³¿ â ñèñòåì³ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é ñî-
ö³àëüíîãî ïðàö³âíèêà, ïî÷èíàþ÷è ç ïåðøî-
ãî êóðñó, ñòóäåíòè ïîâèíí³ áóòè âêëþ÷åí³ â 
îñâîºííÿ ö³íí³ñíèõ ï³äñòàâ ïðîôåñ³¿ [2]. Âè-
êëàäà÷³, âèêîðèñòîâóþ÷è òðåí³íãè, äèñêóñ³¿, 
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îáãîâîðåííÿ åòè÷íèõ ñèòóàö³é, ñï³ëüíî ç³ 
ñòóäåíòàìè çä³éñíþþòü ïîñòàíîâêó ö³ëåé 
îñîáèñò³ñíîãî òà ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó, 
îð³ºíòóþ÷è íà ö³ííîñò³, îñîáèñò³ñíî-òâîð-
÷³ òà òåõíîëîã³÷í³ êîìïîíåíòè ïðîôåñ³éíî¿ 
êîìïåòåíòíîñò³. Ç îãëÿäó íà ñòàä³¿ ñòàíîâ-
ëåííÿ ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ñòóäåí-
òà íà òðåòüîìó êóðñ³ ïî÷èíàºòüñÿ çä³éñíåí-
íÿ ñï³ëüíîãî ö³ëåïîêëàäàííÿ, ùî îð³ºíòóº 
ñòóäåíò³â íà ôîðìóâàííÿ êîìïåòåíòíîñò³ ÿê 
ö³ííîñò³ îñîáèñòîñò³ òà ðåñóðñó ñîö³àëüíèõ 
³ííîâàö³é.
Ó â³äêðèòîìó îñâ³òíüîìó ñåðåäîâèù³ âè-
ùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ö³ë³ ìîæóòü çì³-
íþâàòèñÿ é ïîâèíí³ ïîñò³éíî ïåðåâ³ðÿòèñÿ 
ö³ííîñòÿìè. Íåîáõ³äíî çàñòîñîâóâàòè ö³í-
í³ñíó ðåôëåêñ³þ, à öå ìîæëèâî â ïðîöåñ³ 
â³äïðàöþâàííÿ ðåôëåêñèâíèõ çàíÿòü ó òðå-
í³íãó.
Àêñ³îëîã³÷íå ö³ëåïîêëàäàííÿ äàº çìîãó 
ñï³ëüíî ïðèéìàòè 1) ö³ííîñò³, ÿê³ ðåãóëþþòü 
âçàºìîä³þ ñóá’ºêò³â îñâ³òíüîãî ñåðåäîâè-
ùà, 2) ö³ííîñò³-ö³ë³, ÿê³ îá’ºäíóþòü çóñèëëÿ 
âñ³õ ñóá’ºêò³â ñåðåäîâèùà.
Ö³ííîñò³ âèçíà÷àºìî ÿê áàçîâå óòâîðåí-
íÿ îñîáèñòîñò³, ñèñòåìíèé êîìïîíåíò êóëü-
òóðè, âèÿâ ïîòðåáè â ëþäÿíîñò³. Ðîçâèòîê 
äóõîâíèõ, ³íòåëåêòóàëüíèõ, ñîö³àëüíèõ ö³í-
íîñòåé ñòóäåíò³â ó ïðîöåñ³ îñâ³òè ó âèø³ 
ïåðåäáà÷àº ìîæëèâ³ñòü äîö³ëüíî âêëþ÷àòè 
àêñ³îëîã³÷íèé êîìïîíåíò ó ð³çí³ íàâ÷àëüí³ 
äèñöèïë³íè, â ö³ë³ñíå îñâ³òíº ñåðåäîâèùå 
÷åðåç ñèñòåìó ñîö³àëüíèõ ïðîåêò³â, ÿê³ º 
çíà÷óùèìè äëÿ ð³çíèõ ñóá’ºêò³â (ïðàêòèê³â, 
óïðàâë³íö³â, ñòóäåíò³â, âîëîíòåð³â, àñï³ðàí-
ò³â òà ³íøèõ).
Àêñ³îëîã³÷íå ö³ëåïîêëàäàííÿ â ñï³ëüíî-
ìó ïðîåêòóâàíí³ âèêëèêàíå â³äïîâ³ñòè íà 
ïèòàííÿ, â ³ì’ÿ ÷îãî ñòâîðþºòüñÿ ïðîåêò, 
ðîçêðèòè ö³ë³, ñïîñîáè ïîáóäîâè ñèñòåìè 
âçàºìîä³é, î÷³êóâàíèé ðåçóëüòàò.
ßê òàê³ ö³ë³ âèçíà÷åí³ òðè ö³ííîñò³ îñâ³ò-
íüîãî ñåðåäîâèùà âèøó, ùî çä³éñíþº ï³ä-
ãîòîâêó ôàõ³âö³â ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè: ãóìà-
í³çì, êóëüòóðà òà êîìïåòåíòí³ñòü.
Äðóãà óìîâà ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ 
êîìïåòåíòíîñò³ ìàéáóòíüîãî ñîö³àëüíîãî 
ïðàö³âíèêà â îñâ³òíüîìó ñåðåäîâèù³ âè-
ùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó – ïðîåêòóâàí-
íÿ òà ðåàë³çàö³ÿ çì³ñòîâíî-òåõíîëîã³÷íèõ 
êîìïîíåíò³â ñåðåäîâèùà, ÿê³ âðàõîâóþòü 
ñïåöèô³êó ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ 
ìàéáóòíüîãî ñîö³àëüíîãî ïðàö³âíèêà ÿê 
îñîáèñò³ñíîãî ðåñóðñó òà ðåñóðñó ñîö³àëü-
íèõ ³ííîâàö³é.
Öÿ óìîâà ïîâ’ÿçàíà ç ïðîåêòóâàííÿì 
ïåäàãîã³÷íî¿ òåõíîëîã³¿ ôîðìóâàííÿ ïðî-
ôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ñòóäåíòà – ìàé-
áóòíüîãî ñîö³àëüíîãî ïðàö³âíèêà. Ïåäàãî-
ã³÷íå ïðîåêòóâàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ íàìè ÿê 
ïîë³ôóíêö³îíàëüíà ä³ÿëüí³ñòü ³ç âèçíà÷åííÿ 
ïðàêòè÷íèõ ïåðåòâîðåíü ó ñôåð³ îñâ³òè, âè-
çíà÷àëüíîþ ôóíêö³ºþ ÿêî¿ º êîíñòðóþâàí-
íÿ çì³ñòó, ñïîñîá³â ³ ôîðì âçàºìîä³¿ éîãî 
ñóá’ºêò³â.
Ìè ïîãîäæóºìîñÿ ç ïîçèö³ºþ Í.Ì. Ïëà-
òîíîâî¿ ïðî òå, ùî ÿê³ñòü ï³äãîòîâêè ôà-
õ³âö³â äëÿ ñîö³àëüíî¿ ñôåðè áàãàòî â ÷îìó 
ïîâ’ÿçóºòüñÿ ç îðãàí³çàö³ºþ íàâ÷àëüíîãî 
ïðîöåñó, ÿêèé îñíîâàíèé íà âïðîâàäæåíí³ 
³ííîâàö³éíèõ àáî îíîâëåíèõ òåõíîëîã³÷íèõ 
ï³äõîä³â. Öå çóìîâëåíî òèì, ùî ñîö³àëüíà 
ðîáîòà ìàº íà ìåò³ ð³çíîìàí³òòÿ âèä³â ñî-
ö³àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêà ìîæå âàð³þâàòèñÿ 
çàëåæíî â³ä ïðîáëåì êë³ºíò³â, îñîáëèâîñ-
òåé óñòàíîâ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó òà, íà-
ðåøò³, â³ä ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â 
êðà¿í³. Â³äòâîðåííÿ â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ «ö³º¿ 
æèâî¿ ñîö³àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³» ÿê çì³ñòîâíî¿ 
îñíîâè ï³äãîòîâêè êàäð³â âèìàãàº ïðèíöè-
ïîâî â³äì³ííèõ â³ä òðàäèö³éíèõ òåõíîëîã³é 
íàâ÷àííÿ [3]. Ðåàë³çàö³ÿ êîìïåòåíòí³ñíîãî 
ï³äõîäó ïîâèííà ïåðåäáà÷àòè øèðîêå âè-
êîíàííÿ â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ àêòèâíèõ 
òà ³íòåðàêòèâíèõ ôîðì ïðîâåäåííÿ çàíÿòü 
(êîìï’þòåðíèõ ñèìóëÿö³é, ä³ëîâèõ ³ ðîëüî-
âèõ ³ãîð, ðîçáîðó êîíêðåòíèõ ñèòóàö³é, ïñè-
õîëîã³÷íèõ òà ³íøèõ òðåí³íã³â) ó ïîºäíàíí³ 
ç ïîçààóäèòîðíîþ ðîáîòîþ ç ìåòîþ ôîð-
ìóâàííÿ òà ðîçâèòêó ïðîôåñ³éíèõ íàâè÷îê 
ñòóäåíò³â. Ó ðàìêàõ íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â ïî-
âèíí³ áóòè ïåðåäáà÷åí³ çóñòð³÷³ ç ïðåäñòàâ-
íèêàìè ð³çíèõ ñîö³àëüíèõ çàêëàä³â.
Ïèòîìà âàãà çàíÿòü, ùî ïðîâîäÿòüñÿ â 
³íòåðàêòèâíèõ ôîðìàõ, âèçíà÷àºòüñÿ ãî-
ëîâíîþ ìåòîþ ïðîãðàìè, îñîáëèâ³ñòþ êîí-
òèíãåíòó ñòóäåíò³â ³ çì³ñòîì êîíêðåòíèõ 
äèñöèïë³í. Çàãàëîì, ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ 
âîíè ïîâèíí³ ñòàíîâèòè íå ìåíøå 20 % àó-
äèòîðíèõ çàíÿòü. Çàíÿòòÿ ëåêö³éíîãî òèïó 
äëÿ â³äïîâ³äíèõ ãðóï ñòóäåíò³â íå ìîæóòü 
ñòàíîâèòè á³ëüøå 40 % àóäèòîðíèõ çàíÿòü. 
Ö³ ïîçèö³¿ ïîâèíí³ âðàõîâóâàòèñÿ ï³ä ÷àñ 
ïðîåêòóâàííÿ îñâ³òí³õ òåõíîëîã³é.
Òåõíîëîã³¿ ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ êîì-
ïåòåíòíîñò³ ñòóäåíòà – ìàéáóòíüîãî ñîö³-
àëüíîãî ïðàö³âíèêà ó âóç³âñüê³é ï³äãîòîâö³ 
ì³ñòÿòü, ç îäíîãî áîêó, ìåòîäè òåîðåòè÷-
íîãî òà ïðàêòè÷íîãî íàâ÷àííÿ, à òàêîæ ìå-
òîäè ïðîôåñ³éíîãî âèõîâàííÿ ó âèø³, à ç 
³íøîãî – ìåòîäè ñàìîðîçâèòêó, ìåòîäè 
ñàìîñò³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíòà, ìåòîäè 
ñòèìóëþâàííÿ êîíòðîëþ òà ñàìîêîíòðîëþ 
ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â. Àíàë³ç ä³ÿëüíîñò³ âè-
ø³â ñîö³àëüíîãî ïðîô³ëþ ïîêàçóº øèðîêå 
ðîçïîâñþäæåííÿ â ïðàêòèö³ ï³äãîòîâêè ñî-
ö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â òåõíîëîã³¿ êîíòåêñòíî-
ãî íàâ÷àííÿ. Êîíòåêñòíèì º òàêå íàâ÷àííÿ, 
â ÿêîìó íà ìîâ³ íàóê ³ çà äîïîìîãîþ âñ³º¿ 
ñèñòåìè ôîðì, ìåòîä³â ³ çàñîá³â íàâ÷àííÿ 
(òðàäèö³éíèõ ³ íîâèõ) ïîñë³äîâíî ìîäåëþ-
ºòüñÿ ïðåäìåòíå òà ñîö³àëüíå îòðèìàííÿ 
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ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòó-
äåíò³â. Ïðîôåñ³éíèé êîíòåêñò ó íàâ÷àíí³ 
ðîçãëÿäàºòüñÿ À.Î. Âåðá³öüêèì ÿê «ñóêóï-
í³ñòü ïðåäìåòíèõ çàâäàíü, îðãàí³çàö³éíèõ, 
òåõíîëîã³÷íèõ ôîðì ³ ìåòîä³â ä³ÿëüíîñò³, 
ñèòóàö³é» [4]. Çà äîïîìîãîþ ñèñòåìè íà-
â÷àëüíèõ ïðîáëåì, ïðîáëåìíèõ ñèòóàö³é ³ 
çàâäàíü ó êîíòåêñòíîìó íàâ÷àíí³ âèáóäîâó-
ºòüñÿ ñþæåòíà êàíâà çàñâîþâàíî¿ ïðîôå-
ñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Îñíîâíîþ îäèíèöåþ çì³ñòó êîíòåêñòíî-
ãî íàâ÷àííÿ âèñòóïàº ïðîáëåìíà ñèòóàö³ÿ, 
õî÷à ³ äëÿ çâè÷íèõ çàâäàíü º äîñèòü ì³ñöÿ. 
Îïàíîâóþ÷è íîðìè êîìïåòåíòíèõ ïðåäìåò-
íèõ ä³é ³ â³äíîñèí ëþäåé ó ïðîöåñ³ ³íäèâ³-
äóàëüíîãî é ñï³ëüíîãî àíàë³çó òà âèð³øåííÿ 
«ïðîôåñ³éíî-ïîä³áíèõ» ñèòóàö³é, ñòóäåíò 
ðîçâèâàºòüñÿ ³ ÿê ôàõ³âåöü, ³ ÿê ÷ëåí ñó-
ñï³ëüñòâà [4, ñ. 47]. Ïðîáëåìí³ ñèòóàö³¿ â 
ï³äãîòîâö³ ñïåö³àë³ñò³â ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè 
ïîâèíí³ áóòè ìàêñèìàëüíî íàáëèæåí³ äî 
ðåàëüíî¿ ïðàêòèêè ñîö³àëüíèõ ñëóæá. À áà-
çîâîþ ìåòîþ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ïîáó-
äîâàíîãî íà îñíîâ³ êîíòåêñòíîãî ï³äõîäó, 
ñòàº ôîðìóâàííÿ ïîâåä³íêîâî¿ òà òåõíî-
ëîã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³ ñòóäåíòà äî ñîö³àëüíî¿ 
ðîáîòè. Àêöåíò ðîáèòüñÿ íà ôîðìóâàíí³ 
ïîòðåáè òà áàæàíí³ çàéìàòèñÿ ñêëàäíèìè 
çàâäàííÿìè, îñê³ëüêè â ïîâñÿêäåíí³é ä³ÿëü-
íîñò³ ñîö³àëüíèé ïðàö³âíèê çìóøåíèé âèð³-
øóâàòè áàãàòî÷èñëåíí³ îñîáèñò³ñí³ òà ñîö³-
àëüí³ ïðîáëåìè.
Îäí³ºþ ç íàéâàæëèâ³øèõ òåõíîëîã³é, ùî 
äàº çìîãó ôîðìóâàòè ïðîôåñ³éíó êîìïå-
òåíòí³ñòü ñòóäåíòà, ïðè÷îìó âñ³ ¿¿ ïàðà-
ìåòðè, º òðåí³íãîâ³ òåõíîëîã³¿. Òðåí³íãîâå 
íàâ÷àííÿ äàº çìîãó àêòèâóâàòè (ó äåÿêèõ 
âèïàäêàõ ñêîðåêòóâàòè) íàâè÷êè ñï³ëêóâàí-
íÿ ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â ÿê ïðîôåñ³éíèõ êîìó-
í³êàòîð³â. Çíà÷íèé ðîçâèâàëüíèé ïîòåíö³àë 
ó âóç³âñüê³é ï³äãîòîâö³ ìàéáóòí³õ ñîö³àëüíèõ 
ïðàö³âíèê³â ìàþòü ³ãðîâ³ òåõíîëîã³¿.
Ðîëüîâà ãðà äàº çìîãó íàâ÷àòèñÿ íà 
âëàñíîìó äîñâ³ä³ øëÿõîì ñïåö³àëüíî îðãà-
í³çîâàíîãî òà ðåãóëüîâàíîãî «ïðîæèâàííÿ» 
æèòòºâî¿ àáî ïðîôåñ³éíî¿ ñèòóàö³¿. Ïðîãðà-
âàííÿ ïåâíîãî ñöåíàð³þ ðîë³, ³äåíòèô³êàö³ÿ 
ç íåþ äîïîìàãàþòü ñòóäåíòó:
– ïðèäáàòè åìîö³éíèé äîñâ³ä âçàºìîä³¿ 
â îñîáèñò³ñíèõ ³ ïðîôåñ³éíî çíà÷óùèõ ñè-
òóàö³ÿõ;
– âñòàíîâèòè çâ’ÿçîê ì³æ ñâîºþ ïîâåä³í-
êîþ òà ¿¿ íàñë³äêàìè íà îñíîâ³ ðåôëåêñ³¿;
– ï³òè íà ðèçèê åêñïåðèìåíòóâàííÿ ç íî-
âèìè ìîäåëÿìè ïîâåä³íêè;
– íàâ÷èòèñÿ ïðèéìàòè ð³øåííÿ â ð³çíî-
ìàí³òíèõ ñèòóàö³ÿõ.
Ðîëüîâ³ ³ãðè äàþòü çìîãó ä³àãíîñòóâàòè 
îñîáèñò³ñíî-ïðîôåñ³éí³ ÿêîñò³, òðåíóâàòè 
ôóíêö³îíàëüí³ ðîë³ ñîö³àëüíîãî ïðàö³âíèêà, 
ðîçâèâàòè êîìóí³êàòèâí³, îðãàí³çàòîðñüê³ 
òà ë³äåðñüê³ ÿêîñò³. Óñå öå ìàº âåëè÷åçíå 
çíà÷åííÿ äëÿ ìàéáóòíüîãî êåð³âíèêà ì³æ-
äèñöèïë³íàðíèõ ãðóï, êîîðäèíàòîðà ì³æâ³-
äîì÷èõ âçàºìîä³é ³ç âèð³øåííÿ ñîö³àëüíèõ 
ïðîáëåì êë³ºíòà.
Ä³ëîâ³ ³ãðè äîïîìàãàþòü ïðîâåñòè ïðàê-
òè÷íå â³äïðàöþâàííÿ òèïîâèõ ïðîôåñ³é-
íèõ ñèòóàö³é â àóäèòîðíèõ óìîâàõ. Öå äàº 
ìîæëèâ³ñòü ñòóäåíòó çàñâî¿òè àëãîðèòìè 
ïðèâàòíèõ òåõíîëîã³é ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè, 
îòðèìàòè çâîðîòíèé çâ’ÿçîê íå ò³ëüêè â³ä 
âèêëàäà÷à, àëå é â³ä îäíîêóðñíèê³â; îï-
ðàöþâàòè ìîæëèâ³ ñèòóàö³¿ òà òðóäíîù³ ç 
ïðàêòèêè ñîö³àëüíèõ ñëóæá é îðãàí³çàö³é.
Êð³ì ³ãðîâèõ òåõíîëîã³é, ó âóç³âñüê³é ï³ä-
ãîòîâö³ ìàéáóòí³õ ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â 
äëÿ ôîðìóâàííÿ êîìïîíåíò³â ïðîôåñ³é-
íî¿ êîìïåòåíòíîñò³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ òà-
êîæ äèñêóñ³éí³ òåõíîëîã³¿ (ãðóïîâà äèñêó-
ñ³ÿ, àíàë³ç êîíêðåòíèõ ñèòóàö³é, «ìîçêîâèé 
øòóðì», «êðóãëèé ñò³ë» òà ³íø³).
Äî ìåòîä³â íàâ÷àííÿ ñîö³àëüíèõ ðîá³ò-
íèê³â ìîæíà çàðàõóâàòè «êåéñ-ìåòîä», àáî 
«êåéñ-ñòàä³», ÿêèé ïî÷àâ çàñòîñîâóâàòèñÿ â 
ïðîôåñ³éí³é ï³äãîòîâö³ ùå íà ïî÷àòêó XX ñò. 
«Êåéñ-ìåòîä – öå ä³ëîâà ãðà â ì³í³àòþð³, 
îñê³ëüêè â³í ïîºäíóº â ñîá³ ïðîôåñ³éíó ä³-
ÿëüí³ñòü ç ³ãðîâîþ. Ñóòí³ñòü öüîãî ìåòîäó 
ïîëÿãàº â òîìó, ùî íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë ïî-
äàºòüñÿ ó÷íÿì ó âèãëÿä³ ïðîáëåì (êåéñ³â), à 
çíàííÿ ôîðìóþòüñÿ âíàñë³äîê àêòèâíî¿ òà 
òâîð÷î¿ äîñë³äíèöüêî¿ ðîáîòè. Êåéñ-ìåòîä 
ïåðåäáà÷àº àêòèâíó ó÷àñòü â îáãîâîðåíí³ 
ñèòóàö³¿ ÿê ñòóäåíò³â, òàê ³ âèêëàäà÷³â» [3].
Òàêîãî ðîäó òåõíîëîã³÷íå çàêð³ïëåí-
íÿ çíàíü ³ íàáóòòÿ íàâè÷îê º íàéâàæëèâ³-
øèì åëåìåíòîì ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³é-
íî¿ êîìïåòåíòíîñò³. Êîìïëåêñ òåõíîëîã³é 
ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ 
ìàéáóòí³õ ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â ïîâèíåí 
ïåðåäáà÷àòè ÿê òðàäèö³éí³ (ëåêö³¿ òà ñåì³-
íàðè), òàê ³ íåòðàäèö³éí³ (ãîëîâíèì ÷èíîì 
– àêòèâí³) ìåòîäè é ôîðìè íàâ÷àííÿ.
Àêòèâí³ ôîðìè ïðèïóñêàþòü ïðàêòè÷íå 
â³äïðàöþâàííÿ òèïîâèõ ³ íåñòàíäàðòíèõ 
ïðîôåñ³éíèõ ñèòóàö³é â àóäèòîðíèõ óìî-
âàõ. Öå äàº ìîæëèâ³ñòü äëÿ îñâîºííÿ óçà-
ãàëüíåíèõ àëãîðèòì³â ïðèâàòíèõ òåõíîëîã³é 
ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè, øâèäêîãî îòðèìàííÿ 
«çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó» â³ä âèêëàäà÷à, îï-
ðàöþâàííÿ áóäü-ÿêèõ êîìóí³êàòèâíèõ ñè-
òóàö³é, ìîæëèâèõ ó ïðàêòèö³ ñîö³àëüíîãî 
ïðàö³âíèêà. Òåîðåòè÷íå íàâ÷àííÿ, íàâ³òü 
îñíàùåíå ñó÷àñíèìè àêòèâíèìè ìåòîäàìè 
òà ³ííîâàö³éíèìè ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êà-
ö³éíèìè òåõíîëîã³ÿìè, íå äàº î÷³êóâàíèõ 
ðåçóëüòàò³â ³ íå íàñò³ëüêè åôåêòèâíå áåç 
òåõíîëîã³é ïðàêòè÷íîãî íàâ÷àííÿ.
×àñ ïðàêòè÷íîãî íàâ÷àííÿ ìàéáóòíüîãî 
ñîö³àëüíîãî ïðàö³âíèêà ó âèø³ ìîæå áóòè 
çá³ëüøåíî çàâäÿêè ïðîãðàìàì ñïåö³àëüíèõ 
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äèñöèïë³í, äèñöèïë³í ñïåö³àë³çàö³¿, äå ïå-
ðåäáà÷àºòüñÿ ââåäåííÿ åëåìåíò³â ïðàêòè÷-
íîãî íàâ÷àííÿ ÷åðåç ââåäåííÿ ïðàêòèêè çà 
ñïåö³àë³çàö³ºþ, âèêîíàííÿ ëàáîðàòîðíèõ, 
ïðàêòè÷íèõ ³ ïðîåêòíèõ ðîá³ò, âîëîíòåð-
ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³-
ÿõ, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ïðàêòèêîþ êîíöåïòóàëüíî, 
çì³ñòîâíî é îðãàí³çàö³éíî. Êð³ì òîãî, ïî-
òåíö³àë ïðàêòè÷íîãî íàâ÷àííÿ çá³ëüøóºòüñÿ 
çàâäÿêè ñïåö³àëüíî ðîçðîáëåíèì òðåí³í-
ãàì ³ç â³äïðàöþâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ íàâè-
÷îê ³ âì³íü, ðîçâèòêó âàæëèâèõ îñîáèñò³ñ-
íî-ïðîôåñ³éíèõ ÿêîñòåé; îáì³íó äîñâ³äîì 
çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äíèöüêî¿ òà ïðàêòè÷-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³; ó÷àñò³ â íàóêîâî-ïðàêòè÷íèõ 
êîíôåðåíö³ÿõ ³ ìåòîäîëîã³÷íèõ ñåì³íàðàõ 
òà ³íøå.
Ìîæëèâîñò³ ïîë³ïøåííÿ ïðàêòè÷íî¿ ï³ä-
ãîòîâêè ìàéáóòí³õ ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â 
ïîâ’ÿçóþòüñÿ íå ò³ëüêè ç³ çá³ëüøåííÿì îá-
ñÿã³â ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü, à é ³ç ðîçðîáëåí-
íÿì âàð³àòèâíèõ, ãíó÷êèõ ïðîãðàì ïðàêòè-
êè, ùî â³äîáðàæàþòü ³íäèâ³äóàëüí³ çàïèòè 
ñòóäåíò³â» [3]. Öå ñòàº ìîæëèâèì â óìîâàõ 
îñâ³òíüîãî ñåðåäîâèùà âèøó.
Âàæëèâèì ñêëàäíèêîì ïåäàãîã³÷íîãî ñó-
ïðîâîäó º ñèñòåìà îñîáèñò³ñíî-îð³ºíòî-
âàíèõ çàâäàíü, ÿêà ì³ñòèòü ãðóïè çàâäàíü 
çà êîìïîíåíòàìè ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíò-
íîñò³ (àêñ³îëîã³÷í³, ä³ÿëüí³ òà êðåàòèâí³). 
Äî çàâäàíü àêñ³îëîã³÷íîãî òèïó íàëåæàòü 
òàê³: åòè÷í³ ñèòóàö³¿, äèëåìè, âåðñ³¿ ð³øåí-
íÿ ðåàëüíî¿ ñîö³àëüíî¿ ïðîáëåìè, â³äøó-
êàííÿ ö³íí³ñíèõ ïðèíöèï³â âèð³øåííÿ ïðî-
áëåìè, ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêîãî ð³øåííÿ, 
âèÿâëåííÿ ïðè÷èí ñèòóàö³¿, ùî ñêëàëàñÿ, 
âèä³ëåííÿ ö³íí³ñíîãî êîìïîíåíòà â ð³çíèõ 
ñîö³àëüíèõ ñèñòåìàõ, âèçíà÷åííÿ ãðóï ö³í-
íîñòåé çà ïåâíèìè ïðîôåñ³éíèìè òåõíîëî-
ã³ÿìè.
Äî çàâäàíü ä³ÿëüí³ñíîãî òèïó íàëåæàòü 
òàê³: ðîçðîáëåííÿ êîíêðåòíî¿ ìîäåë³, ïðî-
åêòó âèð³øåííÿ ñîö³àëüíî¿ ïðîáëåìè (çà 
çðàçêîì ³ ñàìîñò³éíî). Çàâäàííÿìè êðå-
àòèâíîãî òèïó º òàê³: çðîáèòè ïî-ñâîºìó 
òå, ùî âæå â³äîìî; «ïðîæèâàòè» ³ñòîð³¿ â³ä-
êðèòòÿ; çîáðàçèòè îáðàç (çàñòîñîâóþ÷è ðè-
ñóíêîâ³, ìóçè÷í³, ñëîâåñí³, ðóõîâ³ çàñîáè), 
à òàêîæ åìïàò³ÿ (óÿâíå ïðîæèâàííÿ îá’ºê-
òà é åòàï³â éîãî ðîçâèòêó); ñòâîðåííÿ ñëî-
âåñíîãî îáðàçó ïðîäóêòó â ð³çíèõ æàíðàõ 
(³íòåðâ’þ, ðåêëàìà, çàâäàííÿ, êàçêà, â³ðø, 
ñþæåò, ðîëü, ï³ñíÿ, òðàêòàò); âèíàõ³ä òåõ-
íîëîã³¿ ð³øåííÿ íîâî¿ ñîö³àëüíî¿ ïðîáëåìè; 
ñêëàäàííÿ ñëîâíèêà, êðîñâîðäó; ³ãðè, â³êòî-
ðèíè, çàâäàííÿ äëÿ ³íøîãî ñòóäåíòà, äî-
á³ðêè íåñòàíäàðòíèõ çàâäàíü, ïðîáëåìíèõ 
ñèòóàö³é; âèãîòîâëåííÿ âèðîá³â, ìàêåòà, 
ãàçåòè, æóðíàëó, ôîòîðÿäó, â³äåîô³ëüìó ³ç 
ïðîáëåìíî¿ ñèòóàö³¿; ðîçðîáëåííÿ ïàì’ÿò-
êè äëÿ âèêîíàííÿ ðîáîòè, àëãîðèòìó âè-
ð³øåííÿ ïðîáëåìíèõ ñèòóàö³é, óïðàâë³ííÿ 
çàâäàíü, ³íñòðóêö³¿ ç âèêîíàííÿ ñîö³àëüíîãî 
ïðîåêòó; çàïîâíåííÿ òåõíîëîã³÷íî¿ êàðòè òà 
³íøå.
«²äåàëüíèé» âàð³àíò îñîáèñò³ñíî-îð³-
ºíòîâàíèõ çàâäàíü ìàº íà ìåò³ ³íòåãðàö³þ 
â îäíîìó çàâäàíí³ ð³çíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ 
ñòóäåíòà, ùî ñòâîðþº óìîâè äëÿ âèÿâó ïà-
ðàìåòð³â ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³. Ï³ä 
÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñë³äíî-åêñïåðèìåíòàëü-
íî¿ ðîáîòè, ðåàë³çàö³¿ ñèñòåìè îñîáèñò³ñ-
íî-îð³ºíòîâàíèõ çàâäàíü îñîáëèâå ì³ñöå 
â³äâîäèòüñÿ ìîäåëþâàííþ ïðîáëåìíèõ ñè-
òóàö³é ÿê ôîðì³ çàâäàííÿ, ùî ³íòåãðóº ð³çí³ 
âèäè ä³ÿëüíîñò³. Íà ñïåö³àëüíèõ òðåí³íãàõ 
ç³ ñòóäåíòàìè â³äïðàöüîâóþòüñÿ íàâè÷êè 
âèð³øåííÿ êîíêðåòíèõ ïðîáëåì ñîö³àëüíî¿ 
ðîáîòè. Ïåäàãîã³÷íèé ñóïðîâ³ä ñïðèÿº ï³ä-
âèùåííþ ïðîäóêòèâíîñò³, ñàìîñò³éíîñò³ ä³-
ÿëüíîñò³ ñòóäåíòà.
Âèñíîâêè ç ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåííÿ. 
Îòæå, ðîçãëÿíóò³ ïåäàãîã³÷í³ óìîâè º íåîá-
õ³äíèìè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ðåçóëüòàòèâíîñò³ 
ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ ôóíêö³îíàëüíî¿ êîì-
ïåòåíòíîñò³ ìàéáóòíüîãî ñîö³àëüíîãî ïðà-
ö³âíèêà ó íàâ÷àëüíîìó ñåðåäîâèù³ âèøó. 
¯õ âèêîðèñòàííÿ äàñòü çìîãó ñôîðìóâàòè 
ôàõ³âöÿ íîâîãî òèïó, ÿêèé áóäå ïîë³ôóíê-
ö³îíàëüíèì ³ â³äïîâ³äàòèìå ïîòðåáàì ñüî-
ãîäåííÿ òà áóäå êîíêóðåíòîñïðîìîæíèì íà 
ðèíêó ïðàö³.
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